





















































 2000 年において、中国の 65 歳以上の高齢者の割合は既に７%になり、中国は高齢化社会を迎
えた。専門家はその展開について次のように予測している。 
 2030 年には、65 歳以上の人口は 13－17％に、60 歳以上の人口は 19％になる。2050 年には、
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